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ABSTRAK 
Karimake merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang fashion dan 
memproduksi beberapa produk khususnya rajutan. Berdasarkan penelitian terdapat 
permasalahan yang sedang dihadapi yaitu anggaran yang besar akibat adanya biaya-
biaya terhadap bahan baku, pemesanan dan penyimpanan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan 
dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. 
Dilihat dari perbandingan perhitungan dari penelitian didapat hasil yaitu pada 
tahun 2014 apabila sebelum menggunakan metode EOQ Karimake mengeluarkan 
biaya proses produksi sebesar Rp 388,860,000 dan apabila sudah menggunakan metode 
EOQ biaya proses produksi menjadi Rp 372,764,172 maka dapat diperoleh selisih 
sebesar Rp 16,095,828 dan pada tahun 2015 apabila sebelum menggunakan metode 
EOQ Karimake mengeluarkan biaya proses produksi sebesar Rp 349,740,000 dan 
apabila sudah menggunakan metode EOQ biaya proses produksi menjadi Rp 
333,471,135 maka dapat diperoleh selisih sebesar Rp 16,268,865. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Metode EOQ merupakan metode yang 
dapat menentukan jumlah barang yang dipesan dengan model penghitungan 
matematik, maka dengan melakukan penerapan metode EOQ ini pelaku usaha dapat 
menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang akan digunakan pada proses 
produksi sehingga dapat meminimalkan biaya pembelanjaan serta dapat 
meminimalkan kegagalan produk. 
Saran-saran yang peneliti kemukakan yaitu Karimake diharapkan harus lebih 
mengupayakan proses pemesanan bahan baku lebih terprediksi karena dengan cara 
tersebut maka Karimake dapat meminimalisir biaya-biaya yang akan dikeluarkan 
dalam proses produksi. 
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ABSTRACT 
Karimake is one of the businesses engaged in fashion and producing some 
products, especially knitwear. Based on the research there are problems being faced by the 
large budgetary costs due to raw materials, ordering and storage. 
The method used in this research is descriptive research method, the method of 
research by collecting data in accordance with the actual situation and then the data were 
compiled, processed and analyzed to provide a picture of the existing problem. 
Judging from the comparison calculation of the research results obtained, namely 
in 2014 when before using the EOQ method Karimake cost production process is Rp 
388,860,000 and, if already using the EOQ method cost production process to Rp 
372,764,172, it can be obtained by the difference of Rp 16,095,828 and in 2015, prior EOQ 
method Karimake cost production process is Rp 349,740,000 and, if already using the EOQ 
method cost production process to Rp 333,471,135, it can be obtained by the difference of 
Rp 16,268,865. 
The conclusion of researchers this is method EOQ is a method that can determine 
the amount of goods ordered by the model mathematical calculations, then by application 
of methods EOQ these businesses can determine the number of ordering raw materials to 
be used in the production process so as to minimize the cost of purchase and can minimize 
failure of the product. 
The suggestions that the researchers pointed out that more efforts should be 
expected Karimake raw material ordering process more predictable because in that way it 
Karimake to minimize the costs to be incurred in the production process. 
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RINGKESAN 
Karimake mangrupa salah sahiji usaha anu usik di widang fashion sarta kanggo 
sababaraha produk hususna rajutan. Dumasar panalungtikan aya masalah anu kanggo 
disanghareupan yaktos biayana anu ageung alatan kitu kaayaanana waragad-waragad 
ka bahan lulugu, poko, talatah sarta panyimpenan. 
Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh padika 
panalungtikan deskriptif, yaktos padika panalungtikan ku cara ngumpulkeun data-
data anu luyu kalawan kaayaan anu saleresna saterusna data-data kasebat disusun, 
dikokolakeun sarta dianalisis kanggo tiasa mikeun gambaran ngeunaan masalah anu 
aya. 
Ditingali ti perbandingan itungan ti panalungtikan dipibanda kenging yaktos 
dina warsih 2014 lamun sateuacan ngagunakeun padika EOQ Karimake kaluar 
biayana nu proses produksi sagede Rp 388 , 860 , 000 sarta lamun atos ngagunakeun 
padika EOQ waragad proses produksi barobah kaayaan Rp 372 , 764 , 172 mangka 
tiasa ditampa ganjor sagede Rp 16 , 095 , 828 sarta dina warsih 2015 lamun sateuacan 
ngagunakeun padika EOQ Karimake kaluron waragad proses produksi sagede Rp 349 , 
740 , 000 sarta lamun atos ngagunakeun padika EOQ waragad proses produksi 
barobah kaayaan Rp 333 , 471 , 135 mangka tiasa ditampa ganjor sagede Rp 16 , 268 , 
865. 
Kacindekan ti panalungtikan ieu yaktos Padika EOQ mangrupa padika anu 
tiasa nangtukeun jumlah barang anu dipesenan kalawan model itungan matematik, 
mangka kalawan ngalakukeun penerapan padika EOQ ieu palaku usaha tiasa 
nangtukeun jumlah talatah bahan lulugu, poko anu bade dipake dina proses produksi 
ku kituna tiasa mesaeutiknakeun waragad pembalanjaan sarta tiasa mesaeutiknakeun 
kelepatan produk. 
Bongbolongan-bongbolongan anu taliti ngejelasken yaktos Karimake dipambrih 
kedah langkung narekahan proses pemesanan bahan lulugu, poko langkung terprediksi 
margi ku cara kasebat mangka Karimake tiasa ngalitan waragad-waragad anu bade 
dikaluarkeun dina proses produksi. 
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